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THE JOHNSONIAN 
WDTHllOPCOLU:GSJlOCICHILL.80UTBCAROUIIA, FJUDAY. JULY t. ltll 
How To Study 
For Exams 
P-1 
Construction Changes Planned; CAMPUS CALENDAR 11 
To BID. Id Lah, Renovate WTS 6EO=~;: £:::~;:;i;;:::a;;:::;.~r:; 
n. Pl'C,..-...re oC IDa-.d ~ 
rollmen& tor Ille conllac ac:ademio 
)'ear hu ra&abd .. maD:, CMJII• 
on di& c:ampm. aor. ol tM 
dim.. bdna: meek c,oaanl ..,... 
cral "'ll*a or t.t~ nnova-
tloM 1111d a.w mnat.rv.cdaN. 
Wla\hnip TAIDlac Scbo•I. 
wblrta bM berftl pbMed out ID tbe 
blpcr anda. la bd.nl adapted 
for .-.a map by the cullep 
.......... 
'"OaeDl..,.blt,g ... cbulpala 
lh• two ........ luorUoriN 
ttuo.111ftbelll9....._ ..... 
--- Doa Hant. Ulldald 
IJ, ttu In Tillman HaU. Admlcdon 10 ~don ...uJ 
bt by tltc! l\eps tbadl; ot the POil Offkt-1 lndlnl: to ttw 
T1Uman Audlto..tum atase. Stucknls Mfl' Uie flrwt &Ix• 
Wftlt let'm mut MOW lhrtr lD ~ and lhtir r-tpi ror 
p,117fflCJI\ ol fHS for 1hr NCOnd sb;,Wlff. tmn. N .. · -'•· 
dffltl taJl'rinc tlJe lie Sumlllt'f Sealon ro., Ille flnt \line 
11\Ul ahow \be admllsloq dip cbl«I .lulf d, INI fn;im the 
Dlrff'tor of Adnmalona and u.ir n,eelpl frr \ho pa7?Mfll 
ol Ille IK'Oad ,b:-wC!i:k ll.TAl recs. &wt.bu f• pa.rmmt 
of re. Ud Cw SAGA lfood ~> WIii be la Uw beM'lftffll 
naor hall uf TOiman Hall and will opm 11t T:to ••· on 
lui1' 11. tfwm 1N1 oC CVUl'M' be paid bdOft ,hdy 111 
T11e f11llowin1 tlmo lltMdule will be obMT'wd: 
1:40 •""-All atudcnts c.,:iterbqr th .... I~ SUmfflC'1' Sm4 
.son for lhe flnt um.. The Acas,tanCf' Slip 
(T'Offl U.,, Dlrfflor of Admlulom. dated July 
13, 1'85 and the retdpt for JMl7lMDt for fte1 
must be MO\\-n b JOU ent.er the kqlltn• 
uon Hall&. 
'1:50 a.m.-Retumlns atudenta-lut namea A-P 
AT DAIITMOVTII-DI'. Jolla 
A. r,.._. c~ ot..,. 
__ .. __ 
ly allendl.,. a fou,WNU 111.olo• 
n worubllp ai Dui.-.tll Col· 
1.,.. Wlalbnp la U.. oaly a-th· 
ft'D Mbeel ,..,._... then. 
IIH ..-, below,) 
Professor Attends 
Biology Workshop 
...... THE J0BR80NIAR ............ LINS 
Exam Time Arrives Again-Students Attempt To Study 
81UDGE DflPDID nurrnaQ....Xut,. lclllaflel oMlciN - ef •nrf -'aule e. • ..,... fer 
nama. Jladu ~ Hart' Woock ... ClefPI ... Neb11ir lab .... OU f,- lldrta, &n a 
C'llllmatn.iN PIM of b,...._ 
BIOLOGY F-JRST HAl'i'D-Nah1U1! OburY•t•oi, cail ba ~ .... 
19ulin u abow11 br 1-.. • 1h•d•nt. S.be ,taku 1d, -.n.J•1:• ol Oalllatr 
at Illa I~ •hlla ikt•t lul "'l.aule e•·•-"·m,h,g. 
Everyone Needs A Place 
Whem He Can Be Secure 
...i,.. -.. -w .. .._.... 
~•..a,,aoaartMtW.la 
11C111a1117 b ceNl'UT a. a. -· 
pedatlm .. - - tW lba.l: 
wblda la .. caa I& ... oa&ad-
danl wltb what ... tnlal ... 
QU. amtal.br w-W .._ ... 
campu vllen .. u. uaNd 
of • ...,.u. ir- lllll WNlcbed 
ll.11MU...aita..D1a1NUJIIG1'da. 
Glopal ....... bua-aloplWIR, 
11"'1.,... ... &am.._.r,.. 
...... 
E:xaadnatJon tlma llt Wil'lUnp 
UVWlhel'llllla.r...._la• 
&lme tbllt ii dradtcL It c.'OI\UltS ., 
dHld~ wbllpmn,: In tM 
balls. -Utfnl on ~t-, -· 
llant Cl'UIUNn1 ad quid. boun 
U.t Rrm to 1a,1 '°' Etftnlu·. rt 
atl'ftml beet-mn rwenur," to re-
-- 11 ant In Um llbn.17 in ordff 
to be ~ to 111ucb OYer thae. 
Durln, lhe bot. summer IINUOIII, 
cnm week taku on • cUtleffllt 
•llnOIPb•rv arouni U.. campuL 
Studiet an not ncakded cnUl"dY. 
but much of thl! lendon • ablent,. 
u lbuleatl are faad wltb ant,, 
one or two n.ams lnat:Nd of ti• 
mual On or 1hr, 
1'bffe la no orticwl dc!ad-Wffk 
or SC-., 'Dly. The few eaaw to 
be taMII are dftlcbcd l9Yff' a 
faur,,,do,ypadDd.~ofttua. 
the anlem'I, Shade and the root 
p1a ln popularlQ' Olft'r the llbnr," 
fer Jaod plHea to cnm. Bolks in 
hand,. U. IIUlk:nla WMdff out In 
U.111nortotbitlrieadl)'ain.»--
pbne or lhe cantNn lo coatlnue, 
their Mardi of lcnowJrdc9. 
ao RADS 'l'.DEllll' ralu. ~ tab ai11-11t1 ef ••NJ' abtole lllil 





Miu £lea.Der FoxWOILb, Win- anlupa weat lo Hane, Ni:wmao. 
throp alumnae exeeutlve teen'· l!it.1mter; Doou II.,... Amal.I, 
tary hu a11nounmd iedplen.la ot H1tw IWmtan; llaro,n!t l::mmh: 
alumnae scbolanbip,; for lhe year llacke),, HeaLb Spnnp and Don>-
1~. LIU' Ann Wlutakcr, Alken. 
!kbolanblpa ~ awardtd lo Rcce1vina WIA&hrcp AIWDDH 
the !ollowiq; Jkholanllllpa Wm! MN. CbArl)om 
Ruth Elbabetli l1Kd of Ck!ffi.. ~X::~~~s~ 
JOO. the Erin u.r,, Clark Billi new· Yattaa ~ Brown. hce>-
scholan.hJp; ltartba A. S.,-, Id; inou suaa Crwe, .Bodt Jilli; 
or C.rllon. Ca.. the Henry Rad- M,ra Dal• Hanb, Blac::t:abuq; 
~· Sims K'hoianbJp; and Jdar- Barben Jan 0wtnp. Owlnla; 
Jorie M. Jones ot Conway, tht.• Jean G.ly&a Maxine Poston, Pampllcc. 
Croueh Thurmond seholanhlp. and Ann Sn.man wu.on, Yon,es 
Wlntbrap Alumnae Mffit Schol,. lsland. 
FHA CONVENTION 
ANTHOLOGY MATERIAL 
THE AJITIIOLOOY. Winthrop'• edUor • ...,. thal .. 11 loNm, for 
Uten.ry ~. b now aettpt- One-eel pllys. monnlOIIM!I ol an 
Ins mawrial for ita HN f!dltkio. t)'pt:t, and an,Ut.111a U.l can be 
Editor Lenora Keea. and other eJaaUled u dnma. 
~::!:':, 8!b:;:; Pldlm edllw rD'1 Cbavaua ulcs 
ot lhdr wort ror comkhnUon to- u.t M70D1 who bu a lbori story 
the 1iau. or lkatch Caboc1. ahon ltmJJ al• 
,_.., ~,men or WOllld. write one 
Poetry, flcUon. non-flolJon, aod and WOllld. lib to mbadt It to 
dramatk RIN"tloal ue the ~ maU ll to ber at 11m '81, Wln-
ot lJ\enture lhet. .,. \Ul!d, tbrop, 
The drama 8K'Uon ls a MW Dlmme'a addNII b Box IIT, 
lfrClion Ulfs JHr. Diann« PblWpa. SaaltY, a. C. 
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